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-R in r P- Vindob. G 29966: eine Ergänzung
VOR einiger Zeit veröffentlichte ich in dieser Zeitschrift 2 Papyriaus der Wiener Papyrussammlung, die das Ende einer Präsen-
tation von Liturgen enthalten. (') Jetzt hat Dr. H. HARRAUER
(Wien) (2) den Anfang dieser beiden Texte gefunden, und zwar unter
P.Vindob. Inv.G. 15465 und G 15467. Inv. G 15467 bildet den Anfang
zu G 29966A, Inv.G 15465 den Anfang zu G 20966B. Dieser Fund er-
möglicht es uns jetzt, die Adressaten der Texte zu bestimmen, den
Herkunftsort der Papyri zu sichern, und schliesslich festzustellen, dass
es sich in diesen Texten handelt um eine Präsentation von Liturgen,
die sich im Bewässerungswesen zu betätigen hätten. Beide Texten sind
an dieselbe Personen adressiert, und von denselben Personen geschickt.
Es handelt sich also um Kopien derselben Präsentation.
Die Adressaten sind schon aus P.Cair.Goodsp. 15 und P.Cair.Preis.
2-3 (alle aus 362 n.Chr. ; für die Verbindingen zwischen den Wiener und
den Kairener Sammlungen vgl. ZPE 22, 1976, 97 ff.) bekannt. In den
Kairener Papyri wird ihre Funktion nur als die von riparioi (3) ange-
geben. Es werden wenigstens 2 Liturgen von 6 Personen, deren öffent-
liche Stellung nicht bekannt ist, präsentiert.
Leider ist P. Vindob.G 15465 sehr schlecht erhalten. Die Tinte ist
sehr verblasst, und das dunkelbraune Papyrusmaterial ist besonders
brüchig. Mann kann diesen Papyrus eigentlich nur dann lesen, wenn
man schon ausP. Vindob.G 15467 weiss, was man lesen soll. Eine separate
Transkription der Zeilen 1-6 lohnt sich nicht. Das Fragment ist aber




Z.10 Spuren einer Zeile
Für derartige Präsentationen vgl. P.Lond. III 1246-1249 (S. 224 ff.)
und die Liste in CPR VII, S. 74-75.
(1) Vgl. CdÉ 49 (1974), 342 ff., und dazu BASF 14 (1977), 156 [54].
(2) Ich möchte ihm an dieser Stelle danken für seine Hilfe, die Texte zusammen-
zubringen und mein Deutsch zu begradigen. Frau Dr. LOEBENSTEIN* möchte ich
danken für ihre Erlaubnis, diese neuen Fragmente herausgeben zu dürfen.
(3) Vgl. F. OEBTEL, Die Liturgie (Leipzig 1917), 284-86.
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P. VINDOB. G 29966
Vollständigkeitshalber veröffentliche ich hier den Text von Inv.G
15467 und drucke ich den Text von Inv.G 29966A nochmal ab. Die les-
baren Resten von Inv.G 15465 habe ich in der Transkription von
Inv.G 15467 unterstrichen.
P. Vindob. G 15467 + 29966A HERMUPOLITES
8,7 x 15 + 13,5 x 15,5cm 22. vii.362 n.Chr.
P. Vindob. G 15467
oi^ Netto) Fewaötto xal 0eoo[tiiigca\
2
3 'Egfio\7ioX\irov Jiaga AvcfrjXsloiq 'Afifiu>\>lov\
4 Kon(>[éov xal] Sol; IJe^iowç xal 'Iataü>Qov [
5 xai .[ vvo}v Méhavoç xal KeKe%.v()[ioc\
6 [ xal J... Kongéov Tdv SJ:[OV]TOV
7 \ànà x<ofir]ç 'Egfit]ragîov rov avrov '
8 [Alôo/tev xal eîaa]vyéJ.AO[tEV [rovç ]
P. Vindob. G 29966A
9
10 [ra;] ir\v
11 [el]; rà <èv> fiTjôevi/ie/^if6ïjvai. 'Eàv [ôé ri]ç avröv
12 afpoiarEgïjcrrj f} ^inoraxrrjajj xal fifj ffi<pdv[et-]
13 av avrov 3i[o]i]iarj, ^,«(c avrol 'o" èvyeyga/t/iévoi
14 rav Kiè@ [a]vrov Aóyov vzioar yarn/lev xal
15 VTieQ(ori]6évTec aftohoytjaa/tEt'.
16 'YjiarEÎaç MafiEQrivov xal Evovhra;
17 rüv Aa/Aftgordrov 'Estsl<p xJj.
18 O l nçoxEi/Aevoi r/aevxetta/tev wc ngóxeirai.
19 AvQi'jXioi; NeîAoç yga/ifiarev^ojç ëygaipa vjièg avröv.
l Fevvaotov 2 Ktapaaiov, xcufiaTEXEixratc 3 AVQTJ^IWV 4 Eótroc
6 Ttöv zidvTcuf 8 'EcftonoAiTov 10 èyyf£ioia6et(rav ÂeiTovç'/tav 11 au-
TÓ>V 12 atpvarecrfay 13 Ttotqoy, tffieic, êyyeyQafipévot 14 vxoaTqoófte-





1-2. Für die Endung der Patronymika Fcwaöua und Ko>ftaaiio
vgl. U. WILCKEN, Archiv 3 (1906), 115 ; vgl. auch W. Chrest. 240.3 Anm.
und 379.3 Anm. Für den Wechsel -O/-OD vgl. F. T. GIGNAC, A
Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods, I
{.Milano 1976), 208-09.
2. Soviel ich sehe, werden riparioi sonst nirgendwo mit chomate-
peiktai (vgl. F. OERTEL, o.e., 193-94) gleichgesetzt.
7. Die Ergänzung des Dorfsnamens verdanke ich Frau M. DREW
BEAR-FALLETTI (vgl. ihre Monographie über die Topographie des
Hermupolites in American Studies in Papyrology, vol. 21, Missoula
1979, S. 102).
9-10. Seit 1974 sind am Ende dieser Zeilen minimale Fragmente
des Papyrus verloren gegangen (Mitteilung von Dr. HARRAUER).
Amsterdam K. A. WORP
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B. BOYAVAL
Note sur des pièces d'archives lilloises
L 'INSTALLATION du nouveau Musée d'Antiquités égypto-soudanaises,inauguré en 1975 dans les locaux de l'ancienne université, 9, rue
Auguste Angellier (*), a permis de retrouver trois feuillets manu-
scrits, de date apparemment ancienne. Le Professeur J. Scherer nous a
indiqué que la main qui les a rédigés pourrait être celle de Seymour de
Ricci, indication qui concorde bien avec les dates fournies par les notices.
Seymour de Ricci, cependant, n'a jamais enseigné à Lille. Il faudrait
donc supposer qu'il avait communiqué ces notes à un collègue lillois qui
les a laissées en dépôt (volontairement ou non) à l'Institut d'Égyptologie
de Lille.
Sauf inadvertance de notre part, les trois documents grecs, ainsi re-
copiés, ne semblent pas avoir été publiés. De toute façon, même s'ils
l'avaient été, il ne serait pas indifférent, pour la petite histoire, de signaler
qu'une main (qui est peut-être celle de Seymour de Ricci) a rédigé quel-
ques notes, aujourd'hui entreposées à Lille, sur eux.
Je recopie textuellement ces trois notices :
1) * Fayoum. Tessére circulaire en os sans aucun ornement (diamètre
0 m., 003-04 environ). Vu en décembre 1908 à Medinet-el-Fayoum chez
Costi Yannios. Ma copie, déc. 1908 ».
AofiCTtÇ
2) « Mellaoui, verre doré, chez M. Dattari. Ma copie 1905 ».
Ces trois lignes se trouvent au centre d'un objet de forme circulaire et
plate. Au-dessous de ereaiv et au-dessus de Ç-r/aaiç, parallèlement à ces
deux mots, on voit deux palmes dessinées horizontalement, la pointe
orientée vers la droite.
3) « Medinet-Habou. Osirakon en terre cuite, acheté en janvier 1909 par
M. Colin Campbell. La dernière ligne a été inscrite, faute de place, sur la
tranche de l'ostrakon ».
(1) Cf. Cftron. Ég. 53 (1978), n° 106, p. 359.
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